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1. COMUNICADO CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES DE ESTADOS PARTES Y 
ESTADOS ASOCIADOS DEL MERCOSUR 
Los Presidentes de la República Argentina, Mauricio Macri; de la República Federativa del 
Brasil, Michel Temer; de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez y de la República 
Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, Estados Partes del MERCOSUR, el Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales; y las altas autoridades de los Estados 
Asociados, reunidos en Montevideo, el 18 de diciembre de 2018, en ocasión de la Llll 
Cumbre de Presidentes del MERCOSUR: 
1. Reafirmaron su compromiso con la profundización del proceso de integración regional 
para contribuir con el desarrollo económico con inclusión social, la mejora de la calidad de 
vida de sus ciudadanos y la erradicación del hambre y la pobreza. 
2. Reiteraron la importancia de la defensa y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y la plena vigencia del Estado de Derecho, de los principios fundamentales 
del Derecho Internacional, de la protección y promoción de los derechos humanos y el 
respeto irrestricto de las libertades fundamentales como condiciones esenciales para la 
consolidación y profundización del proceso de integración regional. 
3. Recordaron el compromiso de América Latina y el Caribe como zona de paz y 
cooperación basada en el respeto al Derecho Internacional y la defensa del 
multilateralismo, conforme con los principios y propósitos de la Carta de la Organización de 
las Naciones Unidas. 
4. Reafirmaron, en el marco del 70% aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, el 
compromiso de continuar realizando todos los esfuerzos necesarios para garantizar la 
plena satisfacción de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación y 
fortalecer los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de promoción, 
protección y tutela de los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, 
consideraron importante impulsar el intercambio de buenas prácticas entre Estados Partes 
y Estados Asociados. 
En este sentido, se comprometieron a profundizar la perspectiva transversal de los 
Derechos Humanos en el desarrollo de las dimensiones social y ciudadana del 
MERCOSUR. 
5. Celebraron los 20 años de trabajo sobre la temática de género en el MERCOSUR 
iniciado en 1998 por la Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR (REM) y 
continuado por la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR 
(RMAAM), que consolidaron la institucionalidad de género a nivel regional y la 
transversalización de la perspectiva de género en el bloque. 
6. Reafirmaron la necesidad de incorporar la perspectiva étnico-racial e intercultural en las 
políticas, proyectos y acciones del MERCOSUR que promuevan la generación de mejores 
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condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos de los afrodescendientes e 
indígenas de la región, particularmente de las mujeres, que enfrentan grandes 
desigualdades y se ven expuestos a múltiples formas de discriminación que dificultan el 
efectivo ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
7. Acogieron con beneplácito la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de proclamar el año 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con la 
finalidad de alertar sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante 
de conservarlas y de adoptar nuevas medidas a nivel nacional e internacional para 
revitalizarlas y promoverlas, dentro del marco institucional de cada Estado. Asimismo, 
reconocieron que las lenguas indígenas son un componente esencial de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas. 
8. Tomaron nota de los avances registrados a nivel de la Reunión de Ministros de Interior y 
Seguridad en la implementación de mecanismos de coordinación entre los países de la 
región, en materia de seguridad y cooperación para el intercambio de información y 
asistencia mutua, especialmente en zonas de frontera, que permitan enfrentar los desafíos 
que representa la delincuencia organizada transnacional. 
9. Destacaron los acuerdos alcanzados en el ámbito de la Reunión de Ministros de Justicia 
de MERCOSUR en materia de cooperación judicial, en particular los relativos a la 
cooperación jurídica internacional en localidades fronterizas y a la disposición de bienes 
decomisados, así como de los trabajos realizados para el fortalecimiento de la 
armonización normativa y el intercambio de experiencias en el ámbito de la justicia. 
10. Reafirmaron el compromiso en la prevención y el combate contra la corrupción, el 
tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia organizada transnacional en todas sus 
formas y manifestaciones, en el marco de la defensa de los derechos humanos; y 
recordaron la importancia de preservar los principios de independencia y autonomía de los 
Ministerios Públicos como elementos esenciales para la democracia, el fortalecimiento del 
Estado de Derecho y la garantía de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. 
Expresaron su apoyo a la realización de un Período Especial de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en el primer semestre de 2021, sobre los retos y medidas 
para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional y cuyo 
resultado será una Declaración Política orientada a la acción en la materia. 
12. Reconocieron la prioridad del fortalecimiento de la plena independencia y autonomía 
de los Sistemas de Defensa Pública Oficial, en el ámbito nacional, provincial, estadual y/o 
departamental — según corresponda-, a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia de 
las personas en condición de vulnerabilidad y se comprometieron a incentivar y fortalecer 
la independencia técnica, la autonomía funcional y la autarquía financiera, imprescindibles 
para garantizar un servicio eficaz y gratuito. 
13. Reafirmaron su voluntad de continuar con los avances registrados en la integración 
fronteriza desde una perspectiva multidimensional, procurando favorecer el intercambio 
cultural, social y el desarrollo económico de las zonas de frontera para el bienestar de sus 
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poblaciones. En especial valoraron los esfuerzos realizados para suscribir el Acuerdo de 
Localidades Fronterizas Vinculadas en el MERCOSUR que garantice el acceso a servicios 
públicos básicos y los avances tendientes a contar con una Cartilla del Ciudadano 
Fronterizo que compile sus principales derechos y deberes. 
14. Subrayaron los avances en materia de armonización de las legislaciones nacionales y 
el intercambio de buenas prácticas en materia de armas de fuego y municiones. Reiteraron 
su compromiso con la prevención, el combate y la erradicación de la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y 
coincidieron en la importancia de impulsar el trabajo conjunto y la definición de posiciones 
comunes de los Estados Partes y Estados Asociados en foros internacionales. 
15. Acordaron, en el actual contexto regional de movilidad humana, continuar analizando la 
posibilidad de coordinar posiciones y acciones que garanticen la protección y asistencia de 
las personas migrantes, sea cual fuere su origen, nacionalidad, etnia, edad o situación 
migratoria y facilitar su plena integración en igualdad de condiciones con los ciudadanos de 
los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, de acuerdo con los marcos 
normativos de cada país, asegurando el principio de reciprocidad entre los Estados, y el 
pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. 
16. Destacaron los avances en política migratoria y el Acuerdo sobre Residencia para 
Nacionales de Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile que constituye un valioso 
instrumento para la inclusión e integración de los nacionales de la región. 
17. Acogieron con satisfacción la conclusión del Acuerdo sobre Revalidación de Títulos de 
Graduación de Educación Superior, medida adicional hacia la dinamización y 
desburocratización de la movilidad académica en la región. Valoraron la expansión del 
Programa MARCA de Movilidad Académica Regional, en el ámbito del cual más de mil 
estudiantes y profesores ya han realizado intercambios y del Sistema de Acreditación 
Regional de Carreras Universitarias (ARCU-SUR), el cual, además de los Estados Partes, 
ha pasado a abarcar la gran mayoría de los países de Sudamérica. 
18. Saludaron la aprobación de la “Guía Regional del MERCOSUR para la identificación y 
Atención de Necesidades Especiales de Protección de los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes Migrantes” y de las “Directrices de rendición de cuentas a Niños, Niñas y 
Adolescentes del MERCOSUR. 
19. Destacaron, en el marco de la profundización de los Acuerdos de Complementación 
Económica, la suscripción de los Acuerdos Comerciales bilaterales, de Chile con Uruguay, 
con Argentina y con Brasil y entre Perú y Brasil, durante los años 2016 y 2018, lo que 
responde a la agenda comercial del siglo XXI y complementa la liberalización comercial ya 
alcanzada en materia de productos 
20. Subrayaron la importancia de seguir avanzando en las tareas previstas en el Plan de 
Acción Alianza del Pacífico — MERCOSUR, anexo a la Declaración Presidencial suscrita 
en el mes de julio de 2018 en Puerto Vallarta, México. Asimismo, resaltaron la importancia 
de dar continuidad al acercamiento entre ambos esquemas de integración regional. 
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21. Valoraron la incorporación a la lista del Patrimonio cultural del MERCOSUR de "La 
Tava, lugar de referencia para el pueblo guaraní” y del “sistema cultural de la yerba mate” y 
destacaron las políticas culturales impulsadas desde el MERCOSUR Cultural que 
contribuyen a la construcción de la ciudadanía conjunta, la preservación de su diversidad y 
de su patrimonio cultural. 
22. Reafirmaron los términos de la “Declaración sobre las Malvinas” firmada el 25 de junio 
de 1996 en Potrero de los Funes, República Argentina, por los Presidentes de los Estados 
Partes del MERCOSUR, de la República de Bolivia y de la República de Chile y reiteraron 
su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de la 
soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas. Destacaron la plena disposición 
mostrada por el gobierno argentino para generar un clima de renovado diálogo y mayor 
cooperación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que permita reanudar 
las negociaciones para encontrar una solución definitiva a la disputa de soberanía. 
23. Agradecieron a la Presidencia Pro Témpore Uruguaya por su hospitalidad en ocasión 
de la celebración de la LIll Cumbre de Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados. 
 
Montevideo, 18 de diciembre 2018.  
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2. SICA 
Declaración de Belize. LII Reunión Ordinaria  de Jefes de Estado y de Gobierno de 
los Países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
celebrada en Belize, Belize el 14 de diciembre de 2018. 
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3. PROSUR 
Declaración Presidencial sobre la Renovación y el Fortalecimiento de la Integración 
de América del Sur, suscripta por los Jefes de Estado de la República Argentina, la 
República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la 
República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del 
Paraguay y la República del Perú, reunidos en Santiago, Chile, el 22 de marzo de 
2019. 
Los Jefes de Estado de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República 
Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay y la República del Perú, reunidos en 
Santiago, Chile, el 22 de marzo de 2019: 
Conscientes que los nuevos desafíos a los que deberemos enfrentarnos demandan más 
que nunca trabajar todos juntos con el propósito de renovar y fortalecer el proceso de 
integración de las naciones de América del Sur, en un marco institucional flexible que 
permita encarar con eficiencia y eficacia los retos que plantea el mundo de hoy, 
Los Jefes de Estado de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República 
Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay y la República del Perú, reunidos en 
Santiago, Chile, el 22 de marzo de 2019: 
Conscientes que los nuevos desafíos a los que deberemos enfrentarnos demandan más 
que nunca trabajar todos juntos con el propósito de renovar y fortalecer el proceso de 
integración de las naciones de América del Sur, en un marco institucional flexible que 
permita encarar con eficiencia y eficacia los retos que plantea el mundo de hoy, 
Ratificamos que la integración es un puente hacia el fortalecimiento del multilateralismo y 
la plena vigencia del derecho internacional, herramientas fundamentales para insertarnos 
de forma eficiente en la cuarta revolución industrial y la sociedad del conocimiento y la 
información, 
Asentados en una rica historia común, de lucha compartida por la independencia de 
nuestros pueblos, estamos decididos a unir nuestras fuerzas y voluntades para resolver los 
problemas del presente y para enfrentar los desafíos de futuro que nos conciernen a todos, 
Destacamos nuestro compromiso para consolidar y profundizar el desarrollo sostenible, 
erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, lograr una mayor igualdad de 
oportunidades y permitir a nuestros ciudadanos desplegar sus talentos, capacidad de 
innovación y el emprendimiento, 
Reafirmamos que el proceso de construcción de un espacio de coordinación, cooperación 
e integración regional, debe ser respetuoso de la integridad territorial de los Estados, el 
derecho y la seguridad internacional, y comprometidos con la preservación de América del 
Sur como Zona de Paz, 
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Reconocemos los aportes de procesos anteriores de integración sudamericana, así como 
la necesidad de preservar su acervo, en el marco de un nuevo espacio de integración más 
eficiente, pragmático y de estructura simple que permita afianzar sus logros y evolucionar 
sin duplicación de esfuerzos, hacia una región más integrada, 
Expresamos nuestros agradecimientos al Presidente Sebastián Piñera por su hospitalidad 
e iniciativa de convocar a esta Reunión de Presidentes Sudamericanos para avanzar en la 
integración de América del Sur, 
DECLARAMOS: 
  
1.      Nuestra voluntad de construir y consolidar un espacio regional de coordinación y 
cooperación, sin exclusiones, para avanzar hacia una integración más efectiva que nos 
permita contribuir al crecimiento, progreso y desarrollo de los países de América del Sur. 
2.      Nuestro reconocimiento a la propuesta de crear un espacio de diálogo y colaboración 
sudamericana, el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), e instruimos a los 
Ministros de Relaciones Exteriores a profundizar el diálogo de conformidad con los 
términos de esta Declaración. 
3.      Que este espacio deberá ser implementado gradualmente, tener una estructura 
flexible, liviana, no costosa, con reglas de funcionamiento claras y con un mecanismo ágil 
de toma de decisiones que permita avanzar a Sudamérica en entendimientos y programas 
concretos de integración en función de los intereses comunes de los Estados y de acuerdo 
a sus propias realidades nacionales. 
4.      Que este espacio abordará de manera flexible y con carácter prioritario temas de 
integración en materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al 
crimen, prevención y manejo de desastres naturales. 
5.      Que los requisitos esenciales para participar en este espacio serán la plena vigencia 
de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de 
separación de los Poderes del Estado, y la promoción, protección, respeto y garantía de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la soberanía e integridad 
territorial de los Estados, con respeto al derecho internacional. 
6.      Que las República de Chile sostendrá la Presidencia Pro Tempore de este proceso 
durante los próximos 12 meses, y luego será entregada a la República de Paraguay. 
 
MAURICIO MACRI 
PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL 
SEBASTIÁN PIÑERA 
ECHENIQUE 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
PRESIDENTE 
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PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
  
DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA 
LENÍN MORENO GARCÉS 
PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 
GEORGE WILFRED TALBOT 
EMBAJADOR 
DE LA REPÚBLICA 
COOPERATIVA DE GUYANA 
 
 
   
  
 
MARIO ABDO BENÍTEZ 
PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY 
  
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA 
CORNEJO 
PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
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4. XVI CUMBRE DEL ALBA-TCP 
En Defensa de América Latina y el Caribe como Zona de Paz 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para 
los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
reunidos en La Habana, en ocasión de la XVI Cumbre del ALBA-TCP; 
Inspirados en el encuentro fraterno de los Comandantes Fidel y Chávez, en la primera 
visita de este a Cuba el 13 de diciembre de 1994, que sembró la semilla de nuestra 
cooperación: 
1. Reiteramos nuestra voluntad de continuar impulsando la construcción de un nuevo 
orden internacional, democrático, justo, inclusivo y equitativo, en el que sea efectiva la 
igualdad soberana entre los Estados y el respeto a la libre determinación de los pueblos; 
un orden que promueva la cooperación y el multilateralismo, al mismo tiempo que repudie 
el intervencionismo y las acciones coercitivas unilaterales. 
2. Ratificamos nuestro compromiso con la concertación política, la cooperación y la 
integración, conscientes de que sólo la unidad entre nuestros pueblos dotará a las 
naciones latinoamericanas y caribeñas de una mayor capacidad para hacer frente a la 
injerencia y dominación política y económica históricamente impuesta por los poderes 
hegemónicos globales. 
3. Reafirmamos la necesidad de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) como mecanismo de concertación política regional basado en la 
estricta observancia y defensa de los principios del Derecho Internacional, incluidos la 
solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la 
fuerza, el respeto a la libre determinación, a la soberanía, la integridad territorial, y la no 
injerencia en los asuntos internos de cada país. 
4. Reconocemos el activismo de la República de El Salvador en aras de favorecer el 
desarrollo y fortalecimiento de la CELAC, así como reafirmamos al Estado Plurinacional de 
Bolivia nuestro respaldo en su ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de la CELAC en el 
año 2019. 
5. Insistimos en que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias a la Carta de 
Naciones Unidas y el Derecho Internacional, vulneran las reglas internacionales del 
comercio, amenazan la paz y la seguridad internacionales y restringen el disfrute de los 
derechos humanos de la población de los Estados contra los cuales se aplican. 
6. Destacamos la necesidad de que las organizaciones internacionales, en particular la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), adopten las medidas que se requieran para 
enfrentar las violaciones a las normas del comercio internacional que entrañan las medidas 
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coercitivas unilaterales, y de que los Estados y sus agrupaciones adopten acciones para 
impedir los efectos de la extraterritorialidad que las acompañan. 
7. Denunciamos el carácter extraterritorial de muchas de estas medidas que no sólo 
afectan los indicadores socioeconómicos de los Estados afectados, sino también dañan los 
intereses económicos y comerciales de terceros. 
8. Expresamos nuestra preocupación por las agresiones y acciones contra la paz y la 
seguridad regionales, especialmente las amenazas de uso de la fuerza contra la República 
Bolivariana de Venezuela, que atentan contra la Proclama de América Latina y el Caribe 
como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y/o Gobierno en la II Cumbre de la 
CELAC, celebrada en La Habana los días 28 y 29 de enero de 2014. 
9. Destacamos la resistencia del Gobierno y pueblo venezolanos frente a la injerencia 
externa, las medidas coercitivas unilaterales y la constante manipulación mediática contra 
su país. 
10. Reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento al gobierno electo del presidente Nicolás 
Maduro Moros a quien auguramos éxitos en su gestión al frente de la República 
Bolivariana de Venezuela, a partir de la toma de posesión del próximo 10 de enero de 
2019. 
11. Rechazamos el accionar injerencista del Gobierno de Estados Unidos, que utiliza una 
vez más a la OEA en su política intervencionista contra la soberanía, la libre determinación 
y el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de la República de 
Nicaragua y de otros países. 
12. Ratificamos nuestro apoyo incondicional al gobierno y pueblo de Nicaragua en su 
decisión de continuar defendiendo su soberanía, la paz, los notables avances sociales, 
económicos, de seguridad y de unidad nacional alcanzados. 
13. Reiteramos el reclamo de la comunidad internacional de que se levante de manera 
incondicional el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos a Cuba, que constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los 
derechos humanos del pueblo cubano y cuyo carácter extraterritorial afecta a todos los 
Estados. Celebramos la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 
vigésimo séptima ocasión, de la resolución que reclama el fin del bloqueo y ratifica el 
rechazo abrumador a esta política. 
14. Reiteramos nuestra solidaridad con el compañero Lula Da Silva, líder emblemático de 
Nuestra América, preso político en Brasil. 
15. Lamentamos las modificaciones anunciadas al Programa Más Médicos de Brasil que 
imponen condiciones inaceptables e incumplen las garantías acordadas para la 
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participación de los médicos cubanos en el Programa. Rechazamos los cuestionamientos 
a la dignidad, la profesionalidad y el altruismo de los colaboradores cubanos. 
16. Reafirmamos nuestro apoyo comprometido al pueblo y gobierno de Bolivia en su 
histórico y justo derecho a una salida al mar con soberanía. Instamos a la República de 
Chile y al Estado Plurinacional de Bolivia a reiniciar el diálogo e intercambios, en el marco 
de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, con el propósito de resolver el 
enclaustramiento marítimo de Bolivia. 
17. Rechazamos enérgicamente las medidas adoptadas contra hermanos países 
caribeños, considerándolos jurisdicciones no cooperativas, a la vez que exhortamos a 
revisar los criterios de graduación como “países de renta media”, lo que dificulta su acceso 
al crédito y a la cooperación internacional. 
18. Reafirmamos nuestro continuo apoyo a los países caribeños en su reclamo de 
compensación por el genocidio de la población nativa y los horrores de la esclavitud y la 
trata. 
19. Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar el cambio climático, conscientes de que 
las causas de este fenómeno radican en los modelos irracionales e insostenibles de 
producción y consumo impuestos por el sistema capitalista. Las agresiones a nuestra 
Madre Tierra muestran impactos negativos cada vez más evidentes, lo cual impone 
premura en el accionar de la comunidad internacional al respecto. 
20. Hacemos énfasis en la considerable vulnerabilidad de nuestros países ante los efectos 
adversos del cambio climático y los desastres naturales. El ALBA-TCP hace un llamado a 
la plena implementación del Acuerdo de París, tomando como base el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, para detener el calentamiento global y 
trabajar por el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. 
21. Reafirmamos nuestro compromiso en la preservación y fortalecimiento de las 
instituciones surgidas en el seno del ALBA-TCP, que benefician a nuestros pueblos a 
través de la cooperación, la complementariedad económica y la concertación. 
22. Expresamos nuestra voluntad de estudiar la posibilidad de implementar nuevas 
iniciativas en el seno del ALBA-TCP, que promuevan el beneficio equitativo y 
complementario de las economías de los países miembros. 
23. Reconocemos la necesidad del diálogo constante entre las fuerzas políticas 
progresistas y los movimientos sociales. El ALBA-TCP tiene el deber de ser una plataforma 
que propicie el encuentro entre las organizaciones sociales de la región, conscientes de 
que la unidad de nuestros pueblos constituye el baluarte de la soberanía de los Estados 
latinoamericanos y caribeños. 
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24. Felicitamos al Gobierno y pueblo cubanos por el 60 aniversario del triunfo de la 
Revolución Cubana contra las fuerzas imperialistas de los Estados Unidos y la dictadura 
de Batista. 
25. Ratificamos la plena vigencia de las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, el 18 de octubre de 1995 en la Oncena Cumbre del Movimiento de Países no 
Alineados cuando expresó “No somos simples espectadores. Este mundo es también 
nuestro mundo. Nadie puede sustituir nuestra acción unida, nadie tomará la palabra por 
nosotros. Sólo nosotros, y sólo unidos, podemos rechazar el injusto orden político y 
económico mundial que se pretende imponer a nuestros pueblos”. 
La Habana, 14 de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
